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مجلة جامعة الخليل للبحوث
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واقع  الاتصال  الأكاديمي  بين  الطلبة  وأعضاء  الهيئة  التدريسية  في  الجامعات 
الفلسطينية في محافظات غزة، وسبل تطويره في جامعات قطاع غزة
*عليان الحولي، لينا صبح- كلية التربية-الجامعة الإسلامية – غزه
الملخـــ�ص:
هدفت  الدرا�سة  اإلى  الك�سف  عن  واقع  الت�سال  الأ كاديمي  بين  الطلبة  واأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  في 
الجامعات  الفل�سطينية  في  محافظات  غزة،  و�سبل  تطويره.  واتبع  الباحثان  المنهج  الو�سفي  التحليلي  لتحقيق 
اأهداف  الدرا�سة،  وقاما  بت�سميم  ا�ستبانة  مكونة  من  (75)  فقرة،  اإ�سافة  اإلى  �سوؤال  مفتوح، تم  توزيعها  على 
عينة طبقية ع�سوائية  قوامها (205) طالبًا، وطالبة من خريجي الجامعات الفل�سطينية بمحافظات غزة للعام 
(6002/5002)م،  واأجريت  مقابلة  مع  (01)  من  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  في  جامعات  محافظات  غزة؛ 
ل�ستطلاع راأيهم حول ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة من الخريجين حول واقع الت�سال الأ كاديمي في الجامعات 
الفل�سطينية بمحافظات غزة، و�سبل تطويره، وكان من  نتائج الدرا�سة:  اأن  اأ�سلوبي المحا�ضرة والنقا�ش  اأكثر 
اأ�ساليب الت�سال �سيوعًا في الجامعات الفل�سطينية بمحافظات غزة، واأقلها ا�ستخدامًا (النترنت، وtcbew)، 
واأ�سارت النتائج اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند ( 5.0≤α) في ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة حول 
و�سائل  الت�سال  الم�ستخدمة  في  الجامعات  الفل�سطينية بمحافظات  غزة،  ومعوقاته  تعزى  لمتغير  (النوع)  بينما 
توجد  فروق  وتعزى  لمتغير  الكلية  (الإ ن�سانية،  العلمية)  ل�سالح  الكليات  العلمية،  وقدمت  الدرا�سة  مقترحات؛ 
لتطوير الت�سال  الأ كاديمي في الجامعات  الفل�سطينية بمحافظات غزة، كان  اأهمها �ضرورة  التنويع في  اأ�ساليب 
وو�سائل الت�سال الأ كاديمي بما ينا�سب طبيعة المادة الدرا�سية، و�ضرورة تح�سين البيئة الجامعية.
sp.ude.azagui@ylohlea   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
: tcartsbA
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يتم  التفاعل  بين  النا�ش  في  مختلف  المجتمعات 
عن  طريق  اأنواع  الت�سال  المختلفة،  والت�سال 
الجتماعي الناجح اأ�سا�ش التعاون في �ستى المجالت، 
حيث يحقق اأهداف الأ فراد والجماعات ويج�سد ذلك 
قول  الله  تعالى }وجعلناكم  �سعوبا  وقبائل  لتعارفوا 
اإن اأكرمكم عند الله اأتقاكم{ (الحجرات: 31).
وتعتبر  اللغة  اأداة  الت�سال  الفعال،  وهى  الج�ضر 
الذي  يعبر  عليه  الإ ن�سان  من  العزلة  اإلى  التفاعل  مع 
الجماعة،  ومن  الفرقة   اإلى  الأ لفة   بين  النا�ش،  فهي 
المقدمة الأ ولى لل�سخ�سية والخطوة الأ ولى على طريق 
الت�سال،   والت�سال  الفعال  ي�ساعد  في  دفع  الروح 
المعنوية لدى العاملين، وي�سجع روح الفريق، والعمل 
الم�سترك،  ويمكن  من  معرفة  احتياجات  الآ خرين، 
واأهدافهم  وردود  اأفعالهم  تجاه  الإ دارة،   و�سيا�سة 
الموؤ�س�سة( يون�ش والعمري، 4991).
ولعل اأكثر المجالت تاأثرًا بالت�سال المجال التربوي، 
فالت�سال  عملية  �ضرورية  وهامة  لكل  عمليات 
التوافق  والفهم  التي  يتوجب  على  التربويين  القيام 
بها بهدف الو�سول اإلى الأ هداف المن�سودة للموؤ�س�سة 
التربوية،  والت�سال  عملية  اجتماعية  تفاعلية  تعتمد 
اعتمادًا كبيرًا في حدوثها على الم�ساركة في المعاني بين 
المر�سل والم�ستقبل.
لذا يمثل الت�سال المحور الأ �سا�سي في عملية التعلم، 
فبدون  الت�سال  ل  يتم  التعلم،  وعلى  الرغم  من 
ذلك  فا إنَّ  كثيرًا  من  المعلمين  ل  يدركون  ما  للات�سال 
من  اأهمية،  فكل  لفظة  اأو  حوار  اأو  حديث  يجرى  في 
قاعات  الدر�ش،  وكل  تفاعل  يتم  بين  المعلم  والمتعلم، 
وبين  المتعلمين  اأنف�سهم،  له  تاأثير  على  بيئة  التعلم، 
وما  يحدث خلالها  من  تفاو�ش  اجتماعي،  كما تمثل 
الم�ساركات  داخل  قاعات  الدرا�سة  جزءًا  مكمًلا 
لن�ساطات  التعلم  لدى  الطالب  المعلم  اأثناء  اإعداده 
الجامعي، حيث اإنَّ الم�ساركات داخل قاعات الدرا�سة 
من  مناق�سة  واأن�سطة  متنوعة  تمثل  عامًلا  حا�سمًا  في 
نمو  الخبرة  التعليمية،  وعليه  فا إنه  من  ال�ضروري 
تنمية  مهارات  الت�سال  والم�ساركة  لدى  المعلم  اأثناء 
فترة اإعداده وبعدها( البنا، 4002).
المقدمة:  
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وعملية الت�سال في اأب�سط مفهوم لها هي عملية تفاعل 
بين المر�سل والم�ستقبل لتو�سيل ر�سالة ما عبر و�سيلة 
ات�سال تختلف باختلاف الموقف، وقد تطورت و�سائل 
الت�سال  في  ع�ضرنا  تطورًا  ملحوظًا  نتيجة  لجهود 
الإ ن�سان في هذا المجال، حيث توج جهوده في تطوير 
عمليات الت�سال باختراع الت�سالت الف�سائية التي 
جعلت من الكرة الأ ر�سية باأبعادها المترامية الأ طراف 
حيزا  �سغيرا  ينهل  منها  الإ ن�سان  الثقافة  والفكر 
والخبر  فور  وقوعه(�سلامة،  8991)،  هذا  التطور 
في  و�سائل  الت�سال  اأثرَّ  على  العملية  التعليمية،  فقد 
قدمت  التكنولوجيا  تقنيات  حديثة  ومتطورة  لعملية 
التعليم،  والتعلم  لو  اأح�سن  ا�ستخدامها  �ست�ساهم في 
تح�سين العملية التربوية وتجويدها، ومعالجة الكثير 
من م�سكلات التعليم. 
اأو  في  اأي  جماعة  من  النا�ش  ذات  ن�ساط  اجتماعي. 
وهناك  من  يري  اأن  الت�سال  عملية  م�ستركة  بين 
طرفين  (�سخ�سين  اأو جماعتين  اأو مجتمعين  لتبادل 
فكرة اأو خبرة عن طريق و�سيلة (�سلامة، 2002). 
وتعرفه الجمعية الأ مريكية للتدريب على الت�سالت 
التنظيمية باأنه   عملية تبادل الأ فكار والمعلومات من 
اأجل اإيجاد فهم م�سترك وثقة بين العنا�ضر الإ ن�سانية 
في المنظمة (مركز التمييز للمنظمات غير الحكومية، 
2002).
من خلال التعريفات ال�سابقة يت�سح ما يلي:
1. اأن لعملية الت�سال عدة اأطراف (طرفين اأو اأكثر) 
ت�سارك في فكرة معينة.
2. اأن عملية الت�سال لها هدف معين (تبادل الخبرات 
والمعلومات، المعاني والأ فكار).
3.  اأن  عملية  الت�سال  تتكون  من  عدة  مكونات 
وعنا�ضر. 
عنا�صر ومكونات عملية الات�صال: 
تتكون  عملية  الت�سال  من  عدة  عنا�ضر  نتناول  كل 
عن�ضر منها ب�سيء من الإ يجاز( ماهر، 0002):
1. المر�سل (redneS): وهو �سخ�ش لديه مجموعة 
من الأ فكار والمعلومات يود اأن ينقلها اإلى طرف اآخر.
2. الر�سالة (egasseM): عبارة عن تحويل الأ فكار 
اإلى  مجموعة  من  الرموز  ذات  معاني  م�ستركة  بين 
المر�سل والم�ستقبل.
3. الو�سيلة (aideM): وهي الطريقة اأو القناة التي 
تنتقل بها الر�سالة من المر�سل اإلى الم�ستقبل.
4. الم�ستقبل (revieceR): ي�ستقبل الطرف الآ خر 
الر�سالة من خلال حوا�سه  المختلفة، ويختار  وينظم 
المعلومات  ويحاول  اأن  يف�ضرها  ويعطى  لها  معاني 
ودللت.
5.  الرد  (التغذية  الراجعة)  (kcabdeeF): 
يقوم  الم�ستقبل  بالرد  وال�ستجابة  على  ما  تلقاه  من 
اأوًلا: تعريف الات�صال
ظهرت تعريفات عديدة لكلمة الت�سال (nummoc
noitacin)،  ذلك  ل�ستخدامها  في  مجالت  عديدة، 
كالإعلام،  التجارة،  والتربية،  وغيرهم  من  مجالت 
الحياة المختلفة، وهذا يعك�ش اأهميته في حياة الإ ن�سان، 
فقد عرف الطوبجي (7891)الت�سال  باأنه العملية 
اأو  الطريقة  التي  يتم عن طريقها  انتقال  المعرفة من 
�سخ�ش لآ خر حتى ت�سبح م�ساعا بينهما، وتوؤدي اإلى 
التفاهم بين هذين ال�سخ�سين اأو اأكثر، وبذلك ي�سبح 
لهذه العملية عنا�ضر ومكونات واتجاهات ت�سير فيه، 
وهدف ت�سعى لتحقيقه، ومجال تعمل فيه وتوؤثر فيها، 
في  حين  يعرف  ماهر  (  0002،  42)  الت�سال  باأنه 
«عملية م�ستمرة تت�سمن قيام اأحد الأ طراف بتحويل 
اأفكار ومعلومات معينة اإلى ر�سالة �سفوية اأو مكتوبة، 
تنقل  من  خلال  و�سيلة  ات�سال  اإلى  الطرف  الآ خر».
ويعرفه  بيازيد  (3002)  باأنه  العملية  التي  يتم  بها 
نقل المعلومات والمعاني والأ فكار من �سخ�ش اإلى اآخر 
اأو اآخرين ب�سورة تحقق الأ هداف المن�سودة في المن�ساأة 
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معلومات،  بناء  على  ما  فهمه  وف�ضره،  وهنا  ينقلب 
الم�ستقبل اإلى مر�سل لر�سالة معينة وم�ستخدما و�سائل 
معينة ويكرر الأ مر في الإ ر�سال.
6. بيئة الت�سال (tnemnorivnE): يحيط عملية 
الت�سال بيئة غزيرة في مكوناتها.
7. الت�سوي�ش (esioN): تعاني كل عمليات الت�سال 
من  احتمال  الت�سوي�ش  على  المعاني  والأ فكار، 
ونقل  المعلومات،  وا�ستقبالها  مما  يقلل  من  فعالية 
الت�سال.
معوقات الات�صال 
ل يتم الت�سال في التنظيم بدون م�ساكل اأو معوقات، 
فقد  تظهر  بع�ش  م�سادر  الت�سوي�ش  اأو  عدم  انتظام 
تدفق الر�سالة بال�سكل المطلوب نتيجة لعوامل عديدة، 
وقد تتعلق هذه العوامل بكل من (المر�سل،  الم�ستقبل، 
الر�سالة، الو�سيلة، بيئة الت�سال) وفيما يلي تناول 
كل معوق من هذه المعوقات ب�سيء من الإ يجاز: 
• معوقات  في  المر�سل:  كعدم  اإتقان  المر�سل  لمهارات 
الت�سال الأ �سا�سية( كمهارة التحدث بلباقة وطلاقة 
وو�سوح، ومهارة  الكتابة  )  اأو �سعف مقدرته  على 
ا�ستخدام و�سيلة الت�سال، و�سعف قدرته على اإثارة 
التفاعل.
•  معوقات  تتعلق  بالم�ستقبل:  كعدم  اإتقانه  لمهارة 
ال�ستماع  والتف�سير،  اأو  �سعف  في  بع�ش  حوا�سه 
خا�سة ال�سمع والب�ضر.
•  معوقات  تتعلق  بالر�سالة:  كعدم  و�سوحها 
ودقتها،  و�سلامتها  العلمية  وملاءمتها  لم�ستوي 
الم�ستقبل وان�سجامها مع حاجاته.
•  معوقات  تتعلق  بالو�سيلة:  مثل  تعطلها،  وعدم 
منا�سبتها للر�سالة.
• معوقات تتعلق ببيئة الت�سال: كالتهوية وترتيب 
المقاعد،  والإ�ساءة  وعوامل  الت�سوي�ش،الداخلية 
والخارجية  اإ�سافة  اإلى  بع�ش  المواقف  الطارئة 
(�سلامة، 8991). 
معوقات الات�صال والتوا�صل التربوي:
تتاأثر  عملية  الت�سال  بالعامل  الفيزيائي:  كالحرارة 
والرطوبة وال�سوت والإ�ساءة القوية وال�سعيفة...
الخ،  وهذه  يمكن  التغلب  عليها،  وبالعوامل  النف�سية 
التي ت�سببها ظروف خارج غرفة ال�سف  اأو داخلها 
ومن هذه المعوقات (الحيلة، 1002م):
1.  عدم  الهتمام:  اأي  اأن  يكون  الطالب  غير  مهتم 
بالمادة  التعليمية،  اأو  المرحلة  التعليمية  التي  هو 
فيها، اأو اأن تكون الأ هداف التعليمية غير وا�سحة.
2.  المعتقدات:  اأي  التي  ي�سعر  الطالب  باأن  الحقائق 
والمفاهيم ذات دللت ي�سعب عليه فهمها،  اأو ي�سعر 
باأن لها مدلوًل ولكن غير �سحيح.
3. اللتبا�ش: قد يقع الطالب في التبا�ش بين المفاهيم 
والم�سطلحات  التي  يتعلمها،  والم�سطلحات  القديمة 
المت�سابهة لها.
4.  عدم  الراحة:  كاأن  يكون  الطالب  غير  مرتاح 
نف�سيًا،  اأو  اأن  المقاعد  الدرا�سية  غير  مريحة  اأو 
الإ�ساءة غير كافية.
5.  عدم  الإ دراك:  يحدث  ذلك  عندما  يتعلم  الطالب 
مفاهيم  جديدة  غريبة  عن  الأ �سياء  المتوافرة  في 
مجتمعه.
6.  الح�سو  اللغوي:  كثرة  ال�ضرح  غير  ال�ضروري، 
يوؤثر  في  عملية  الت�سال،  وتكون  المحا�ضرة  غير 
م�سوقة.
7.  �سعوبة  المادة  العلمية:  وبعدها  عن  احتياجات 
المتعلمين، وعدم ارتباطها بحياتهم اليومية.
8.  عدم  اختيار  قناة  الت�سال  اأو  الو�سيلة  المنا�سبة 
من قبل المعلم.
وي�سيف (�سلامة، 0002) اإلى هذه المعوقات ما يلي:
اأn معوقات في مجال الت�سال (المكان والزمان الذي 
يتم  فيهما  الت�سال)  مثل  �سيق  قاعات  الدرا�سة، 
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و�سعف التهوية والإ�ساءة، والمقاعد وال�سبورة.
بn عدم ا�ستعداد الطلاب لتقبل الر�سالة.
جn  �سعف  اأجهزة  الإ ر�سال  وال�ستقبال،  و�سعف 
الحوا�ش  وخا�سة  حا�ستي  ال�سمع  والب�ضر  عند 
الم�ستقبل.
دn العطب في قناة الت�سال وتوقفها عن العمل.
هـn المواقف الطارئة عند المر�سل اأو الم�ستقبل كالمر�ش 
والحتكاك بين الطلاب، وغيرها من المفاجاآت 
وn عدم اإتقان المعلم لمهارات الت�سال الأ �سا�سية.  
الدرا�صات ال�صابقه:
من  خلال  الإطلاع  على  الأ دب  التربوي  ا�ستطاع 
الباحثان العثور على بع�ش الدرا�سات التي لها علاقة 
بمو�سوع الدرا�سة، وهي كالتالي:n 
• اأعد  العمرى  ويون�ش  (4991م) درا�سة هدفت اإلى 
معرفة  اتجاهات  طلبة  الدرا�سات  العليا  في  الجامعة 
الأ ردنية نحو الت�سال الأ كاديمي مع  اأع�ساء  الهيئة 
التدري�سية  فيما  يتعلق  باأبعاد  الت�سال  الأ كاديمي 
(العدالة،  الحترام،  الثقة،  الهتمام)،  وقد  ا�ستملت 
عينة  الدرا�سة  (572)  طالبًا،  من  طلبة  الدرا�سات 
العليا  في  م�ستوى  الدبلوم   والماج�ستير،   وطورت 
ا�ستبانة  من(74)  فقرة  لقيا�ش  اأثر  الكلية  والجن�ش 
والموؤهل  العلمي  والتفاعل  فيما  بينهما  على  اأبعاد 
الدرا�سة،  واأظهرت  نتائج  الدرا�سة  وجود  فروق 
ذات دللة اإح�سائية على م�ستوى الدللة(50.0=α) 
لمتغير الكلية على اتجاهات الطلبة نحو الأ بعاد المختلفة 
للات�سال  الأ كاديمي  مع  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية، 
ول�سالح الكليات العلمية في حين لم يكن هناك اأثر ذو 
دلله اإح�سائية لمتغيري الجن�ش والموؤهل العلمي على 
اتجاهات الطلبة نحو الأ بعاد المختلفة للات�سال.
•  وهدفت  درا�سة  الخ�ساونة  (  8991م)  اإلي 
الك�سف  عن  م�ساكل  الت�سال  بين  طلبة  الدرا�سات 
العليا،  واأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  في  جامعة 
اليرموك،  ولتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  ا�ستخدم 
ا�ستبانة  مكونة  من  اأربعة  مجالت  لم�ساكل  الت�سال 
وهى: المجال التنظيمي، المجال الفني، المجال النف�سي 
والجتماعي، والمجال المادي، وزعت على عينة عددها 
(211) طالبًا من طلبة الدرا�سات العليا من مختلف 
الكليات،  بينت  الدرا�سة  اأن  من  اأهم  الم�ساكل  التي 
توؤدي اإلى خلل في عملية الت�سال هي عدم التحدث مع 
ع�سو هيئة  التدري�ش وجهًا  لوجه  في  اأغلب  الأ حيان، 
وكثرة ال�سو�ساء خارج قاعة المحا�ضرات.
•  كما  اأعد  جا�سما  وكوبر  (،repoK ،amsaaJ 
9991)  درا�سة  بعنوان  الت�سال  خارج  الف�سل 
الدرا�سي  بين  الطلبة  واأع�ساء  الهيئة  التدري�سية، 
العلاقة  الفورية  للمدرب،  الثقة،  المراقبة،  ودافعية 
الطلاب،  ركزت  على  اأهمية  العلاقة  بين  التفاعلات 
غير  الر�سمية  للطلبة،  واأع�ساء  الهيئة  التدري�سية، 
واهتمامات  الطلبة،  ناق�ست  الدرا�سة  العلاقة  بين 
الطلاب  خارج  الف�سل  الدرا�سي  واأع�ساء  الهيئة 
التدري�سية.  وبناء  على  نظريات  كل  من  (ميلر 
ووروجر)  تم  بناء  اأدوات  الدرا�سة  اللفظية  وغير 
اللفظية  الفورية  (الثقة،  المراقبة،  ودافعية  الطلاب، 
وطبيعة  الدرا�سة)  وطبقت  الدرا�سة  على  (472) 
طالبًا  في  كليتين  من  كليات  الدرا�سات  المتو�سطة  في 
الجامعات  الغربية،  وكانت  البنود  هي  (التكرار، 
طول المحتوى، ارتياح  الطالب، وقد  اأ�سارت  النتائج 
اإلى اأن تكرار وم�سمون الزيارات المكتبية تختلف عن 
الت�سالت  غير  الر�سمية.  و�سلوكيات  اأع�ساء  هيئة 
التدري�ش تعزز التقارب، والثقة، والم�ساواة لها علاقة 
بمحبة الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ش خارج الف�سل 
ومزاجية الطلاب، واأن دافعية الطلاب اأي�سا مرتبطة 
ايجابيًا  بتكرار  الزيارة،  وطولها،  وارتياح  الطلاب 
خارج الف�سل.
•  وكانت  درا�سة  جا�سماوكوبر(noK ،amsaaJ
1002 ،rep)  عن   م�سمون  التفاعل  بين  الأ �ستاذ 
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الجامعي وع�سو هيئة التدري�ش خارج الف�سل، طبقت 
الدرا�سة  على  (39)  طالبًا  من  خارج  الف�سل  مع 
ع�سو هيئة التدري�ش، وتم ا�ستخدام تحليل الم�سمون 
بهدف  ت�سنيف  طبيعة  العلاقة،  وطول  المدة  (مدة 
التفاعل)،  والموقع،  والبادئ  في  المناق�سة،  وك�سف 
التحليل  الكيفي  عن  �ستة  ت�سنيفات  من  التفاعل: 
تفاعل  ذا  علاقة  بالمادة،  اأحاديث  �سخ�سية،  اأحاديث 
جانبية،  تقديم  الن�سائح،  الأ فكار  العقلية،  والم�سالح 
ال�سخ�سية.
• اأما  النفيعي  (1002) فقد اأجرى  درا�سة  بهدف 
معرفة اتجاهات طلبة الدرا�سات العليا بجامعة الملك 
عبد العزيز مع اأع�ساء الهيئة التدري�سية فيما يتعلق 
باأ�ساليب  الت�سال  واأبعاده  التي  تتمثل  في  العدالة 
والحترام  والثقة  والهتمام،  �سملت  الدرا�سة 
(491) طالبًا بمرحلة  الماج�ستير، وكان من  اأهم  ما 
تو�سلت  اإليه:  اأن  اأ�سلوب  المحا�ضرة،  والختبارات 
الأ داة  الرئي�سة  في  الجامعة  لنقل  المعرفة  اإلى  الطالب 
في  التخ�س�سات  النظرية  والعلمية،  واأن  ا�ستخدام 
الأ �ساليب الحديثة �سئيل جدًا،  واأن اتجاهات الطلبة 
نحو  بعد  العدالة  اتجاهًا  قويًا،  واأو�ست  الدرا�سة 
ب�ضرورة ا�ستخدام الو�سائل الحديثة في التدري�ش.
•  واأعد  ماتزات  (4002  ،taztaM)  درا�سة 
بعنوان  الت�سال  الأ كاديمي  ومجموعات  المناق�سة 
عبر  �سبكة  النترنت»  نقل  المعلومات،  اأو  اإن�ساء 
ات�سال اجتماعي، هذه الدرا�سة تحلل دور مجموعات 
المناق�سة  عبر  النترنت  في  الت�سال  الأ كاديمي  غير 
الر�سمي،  وهي  تبحث  في  الأ دبيات  ال�سابقة  الفوائد 
العامة  لقوائم  البريد  الأ كاديمي،  والمجموعات 
الإخبارية  للباحثين،   وتفتر�ش  الدرا�سة  وجود 
اختلاف بين طلبة جامعة انجليزية، وجامعة هولندية 
وبين  الكليات الإ ن�سانية والجتماعية، والطبيعية في 
هذه الجامعات) حول فوائد الت�سال المحتمل، وكانت 
النتائج تدعم الفر�سيات، وعدد قليل من العينة كانت 
اإجاباتهم �سعيفة حول فوائد الت�سال.
•  وهدفت  درا�سة  الزعبي  (  5002)  اإلى  معرفة 
مدى  توافر  مهارات  الت�سال  (القراءة،  ال�ستماع، 
التحدث) والر�سائل غير اللفظية ( المظهر، الحركات، 
ال�سوت،  الت�ضرفات،  الزمان،  المكان)  لدى  روؤ�ساء 
مراكز  الأ جهزة  الحكومية  في  محافظة  الكرك  من 
وجهة  نظر  المروؤو�سين،  ثم  بيان  اأثرها  على  فعالية 
الت�سال  الإ داري،  وكان  مما  تو�سلت  اإليه  نتائج 
الدرا�سة  اأن درجة توافر مهارات الت�سال مجتمعة 
كانت  متو�سطة،  وقد  احتلت  مهارة  القراءة  من 
حيث درجة  توافرها  المرتبة  الأ ولي  يليها في  الترتيب 
مهارة  التحدث،  الكتابة،  ال�ستماع،   واأن  درجة 
توفر  مهارات  الت�سال  غير  اللفظية  مجتمعة  كانت 
متو�سطة، وقد احتل عن�ضر المكان من حيث توافره 
المرتبة  الأ ولى  يليه  علي  الترتيب  عن�ضر  الحركات، 
عن�ضر المظهر، عن�ضر الت�ضرفات، عن�ضر ال�سوت، 
عن�ضر الزمان.
•  ودرا�سة  مايرز  واآخرين  (7002،sreyM) 
كانت  بعنوان "العلاقة بين نظرة المدرب في الت�سال 
وم�ساركة  طلبة  الكلية"  الدرا�سة  تبحث  في  العلاقة 
بين وجهة نظر طلبة الكلية بالت�سال العدواني ودور 
الطلاب فيه داخل غرفة الف�سل. وكانت عينة الدرا�سة 
(812)  طالبًا  من  الم�ساركين  والم�سجلين  في  دورات 
الت�سال  التاأهيلية،  اأ�سارت  النتائج   اإلى  اأن  تقارير 
الطلبة  حول  جدال  المدرب  لها  علاقة  لي�ست  اإيجابية 
مع  دوافعهم  للات�سال،  وال�سوؤال  حول  المعلومات 
المعلن  عنها  (اأو  التي  تم  عر�سها)،  والم�ساركة  في 
التفاعل،  اأو  الت�سال  خارج  الف�سل،  تقارير  الطلبة 
حول  الأ لفاظ  العدوانية  للمعلم  لها  علاقة  �سلبية  مع 
ا�ستخدام  العلاقات،  الم�ساركة،  الدوافع  الوظيفية، 
للات�سال  بالإ�سافة  اإلى  الإجابة  عن  الأ �سئلة،  طلب 
معلومات وا�سحة، والم�ساركة في  التفاعل والت�سال 
خارج الف�سل، واأو�ست الدرا�سة بدرا�سة م�ستقبلية 
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يجب  اأن  تو�سح   دور  الطلبة  في  الت�سال  العدواني 
من وجهة نظر  المعلم   المدرب، ونتائج  التعلم، ودور 
بيئة التعلم.
•  هدفت  درا�سة  الغافري  (د.ت)  الك�سف  عن 
معوقات  الت�سال بين  اأع�ساء هيئة  التدري�ش وطلبة 
الدرا�سات العليا في جامعة ال�سلطان قابو�ش، وبيان 
اأثر  كل  من  النوع  والكلية،  والدور  الوظيفي،  في 
ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة حول معوقات الت�سال 
بين  الطلبة  واأع�ساء  هيئة  التدري�ش،  وتكونت  عينة 
الدرا�سة من (581 ) فردا موزعين على فئتين، فئة 
اأع�ساء  هيئة  التدري�ش وعددهم (26) ع�سوا، وفئة 
الطلبة وعددهم (321) طالبا، وقد ا�ستخدم الباحث 
في  هذه  الدرا�سة  ا�ستبانة  قام  بتطويرها،  وتاأكد  من 
�سدقها وثباتها حيث تكونت من (54) فقرة غطت 
اأربعة  مجالت  هي:  المعوقات  الأ كاديمية،  المعوقات 
النف�سية،  المعوقات  الإ دارية،  ومجال  المعوقات 
التكنولوجية،  وبعد  تحليل  النتائج  تو�سل  الباحث 
اإلى  ما  يلي:   اإن  تقديرات  اأفراد  عينة  الدرا�سة حول 
معوقات  الت�سال  بينهم  في  المجالت  الأ ربعة  كانت 
بدرجة  متو�سطة،  وكان  اأعلاها  المعوقات  الأ كاديمية 
ثم  المعوقات  النف�سية،  ثم  المعوقات  التكنولوجية، 
ثم  المعوقات  الإ دارية،  توجد  فروق  دالة  اإح�سائيا 
عند  م�ستوى  الدللة(50.0= α)،  بين  متو�سطات 
ا�ستجابات  اأع�ساء  هيئة  التدري�ش  وطلبة  الدرا�سات 
العليا علي مجالت الدرا�سة ل�سالح طلبة الدرا�سات 
العليا،  توجد  فروق  دالة  اإح�سائيا  عند  م�ستوى 
الدللة (50.0= α)، تعزى لمتغيري الجن�ش والكلية 
على  جميع  المعوقات  وعلى  الأ داة  الكلية  ول�سالح 
الإ ناث والكليات الجتماعية والإ ن�سانية.
التعليق على الدرا�صات ال�صابقة:  
  لقد  تبين  للباحثين  من  خلال  عر�سهما  للدرا�سات 
ال�سابقة  اأن  مو�سوع  الت�سال  الأ كاديمي  يثير 
اهتمام  الكثير  من  الباحثين  التربويين  المهتمين  لما 
له  من  اأثر  علي  جودة  التعليم  العالي  حيث  اأ�سارت 
اأغلب  الدرا�سات  (التفيعي،  5002)،  (العمري، 
يون�ش، 4991)، اإلى اأن اأ�سلوب المحا�ضرة، من اأكثر 
و�سائل الت�سال �سيوعا في التعليم الجامعي، في حين 
يقل  ا�ستخدام  الو�سائل  التكنولوجية.  وبينت  بع�ش 
الدرا�سات  دور  الأ �ستاذ  الجامعي  في  تحقيق  ح�سن 
التوا�سل  مع  الطلبة،  واأهمية  ال�ساعات  المكتبية  في 
دعم العلاقة مع الطلبة كدرا�سة  النفيعي (5002)، 
ودرا�سة  الغافري  (د.ت)،  ودرا�سة  جا�سما  وكوبر 
(9991،repoK ،amsaaJ)،  ومع  اأهمية  هذا 
المو�سوع  فقد  وجد  الباحثان  �سحًا  في  الدرا�سات 
العربية،  وندره  في  الدرا�سات  الفل�سطينية  في  مجال 
الت�سال  الأ كاديمي  على  م�ستوي  التعليم  الجامعي، 
لذا جاءت هذه الدرا�سة. 
م�صكلة الدرا�صة:
تتحدد م�سكلة الدرا�سة من خلال الأ �سئلة التالية:n
1.  ما  اأكثر  و�سائل  واأ�ساليبه  الت�سال  الأ كاديمي 
بين  الطلبة  واأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  في  الجامعات 
الفل�سطينية في محافظات غزة �سيوعًا من وجهة نظر 
الطلبة الخريجين، واأع�ساء الهيئة التدري�سية؟ 
2. هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في متو�سطات 
ا�ستجابة  الطلبة  الخريجين  حول  واقع  الت�سال 
الأ كاديمي تعزى لمتغير (النوع)؟
3. هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في متو�سطات 
ا�ستجابة  الطلبة  الخريجين  حول  واقع  الت�سال 
الأ كاديمي تعزى لمتغير (الكلية)؟
4.  ما  اأهم  معوقات  الت�سال  الأ كاديمي  بين  الطلبة 
واأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعات الفل�سطينية 
في محافظات غزة  من وجهة نظر الطلبة الخريجين 
واأع�ساء الهيئة التدري�سية ؟
5. هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في متو�سطات 
ا�ستجابة  الطلبة  الخريجين  حول  معوقات  الت�سال 
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الأ كاديمي في الجامعات الفل�سطينية في محافظات غزة 
تعزى لمتغير( النوع)؟
6. هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في متو�سطات 
ا�ستجابة  الطلبة  الخريجين  حول  معوقات  الت�سال 
الأ كاديمي في الجامعات الفل�سطينية في محافظات غزة 
تعزى لمتغير( الكلية)؟
7.  ما  �سبل  تطوير  الت�سال  الأ كاديمي  بين  الطلبة 
واأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعات الفل�سطينية 
في محافظات غزة؟
اأهداف الدرا�صة: 
1.  الك�سف  عن  اأكثر  و�سائل  واأ�ساليبه  الت�سال 
الأ كاديمي  بين  الطلبة  واأع�ساء  الهيئة  التدري�سية 
في  الجامعات  الفل�سطينية  في  محافظات  غزة  �سيوعًا 
من  وجهة  نظر  الطلبة  الخريجين،  واأع�ساء  الهيئة 
التدري�سية.
2. اإبراز اأهم معوقات الت�سال الأ كاديمي بين الطلبة 
واأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعات الفل�سطينية 
في  محافظات  غزة  من  وجهة  نظر  الطلبة  الخريجين 
واأع�ساء الهيئة التدري�سية.
3. تحديد درجة الختلاف في متو�سط ا�ستجابة الطلبة 
الخريجين حول واقع الت�سال الأ كاديمي، ومعوقات 
الت�سال الأ كاديمي في الجامعات الفل�سطينية.
4. تقديم �سبل لتطوير الت�سال الأ كاديمي بين الطالب 
وع�سو  هيئة  التدري�ش  في  الجامعات  الفل�سطينية  في 
محافظات غزة.
اأهمية الدرا�صة. 
تكمن اأهمية الدرا�سة فيما يلي:n
1. اأنها تلقي ال�سوء على و�سائل الت�سال الأ كاديمي 
في  الجامعات  الفل�سطينية  في  محافظات  غزة،  وتبرز 
اأهم  معوقات  الت�سال  الأ كاديمي  من  وجهة  نظر 
الطلبة  الخريجين  واأع�ساء  الهيئة  التدري�سية،  كما 
تقدم ت�سورا مقترحا لتح�سين الت�سال الأ كاديمي في 
الجامعات الفل�سطينية في محافظات غزة.
2.  قد  تفيد  نتائج  الدرا�سة  القائمين  على  التعليم 
الجامعي الفل�سطيني، وطلبة الجامعات.
3. تعتبر من اأوائل الدرا�سات في حدود علم الباحثين 
التي  تناولت  مو�سوع  الت�سال  الأ كاديمي  في 
فل�سطين.
م�صطلحات الدرا�صة.
• الت�سال الأ كاديمي: هو «نقل مجموعة من الأ فكار 
والخبرات،  والمعاني  من  قبل  المر�سل  (الأ �ستاذ 
الجامعي)  اإلى  الم�ستقبل  (الطالب)،  عبر  و�سيلة 
الت�سال (المحا�ضرة، النترنت، التلفون،...)، وذلك 
في  بيئة  الت�سال  التي  قد  يتخللها  ت�سوي�ش  يوؤثر  في 
عملية الت�سال».
• اأع�ساء الهيئة التدري�سية: هم من يقومن بالتدري�ش 
في الجامعات الفل�سطينية من حملة درجتي الماج�ستير 
والدكتوراه. 
•  معوقات  الت�سال  الأ كاديمي:  مجموعة  من 
العوامل  التي  تعيق  وت�سو�ش  عملية  الت�سال  بين 
الطالب،  والأ �ستاذ  وقد  تتعلق  باأي  من  (المر�سل، 
الر�سالة، الم�ستقبل، الو�سيلة، بيئة الت�سال).
حدود الدرا�صة.
الحد  المو�سوعي:  تتحدد  الدرا�سة  الحالية  بدرا�سة 
واقع الت�سال الأ كاديمي بين الطلبة واأع�ساء الهيئة 
التدري�سية في الجامعات الفل�سطينية بمحافظات غزة، 
مع  الك�سف  عن  اأهم  معوقات  الت�سال  الأ كاديمي، 
وتقديم ت�سور مقترح لتح�سين الت�سال الأ كاديمي. 
الحد  الب�ضري:  الطلبة  الخريجين  من  الجامعات 
الفل�سطينية  بمحافظات  غزة  للعام  الدرا�سي 
(5002/6002م).
الحد  المكاني:  تم  توزيع  ا�ستبانة  علي  اأفراد  عينة 
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الدرا�سة  من  الطلبة  الخريجين  في  الجامعات  الثلاث 
(الإ �سلامية، الأ ق�سى، الأ زهر)، وتم مقابلة عدد من 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعات الثلاث.
الحد الزماني: تم تطبيق الدرا�سة في العام الدرا�سي 
(5002/6002م)
منهج الدرا�صة،واإجراءاتها:
اأn منهج الدرا�سة.  
اتبعت الدرا�سة المنهج الو�سفي التحليلي: هو المنهج 
الذي  يدر�ش  ظاهرة  اأو  حدثًا،  اأو  ق�سية  موجودة 
حاليًا  يمكن  الح�سول  منها  على  معلومات  تجيب 
عن  اأ�سئلة  الدرا�سة  دون  تدخل  الباحث  فيها  (الأ غا 
والأ �ستاذ، 0002) حيث تم و�سف ظاهرة الدرا�سة 
وهي  الت�سال  الأ كاديمي،   مع  تحليل  اأهم  و�سائله 
ومعوقاته.
بn مجتمع الدرا�سة  وعينتها.
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  الطلبة  الخريجين 
في  الجامعات  (الإ �سلامية،  الأ ق�سى،  الأ زهر)  للعام 
الدرا�سي (5002/6002م) والبالغ عددهم حوالي 
(8205)  طالبًا  وطالبة،  الجدول  رقم  (1)  يبين 
توزيع مجتمع الدرا�سة.
جدول رقم (1) توزيع مجتمع الدرا�صة
كليات ا�سم الجامعة
اإن�سانية
كليات 
علمية
مجموع 
الكلي 
الطلاب
كليات 
اإن�سانيه
كليات 
علمية
مجموع 
الكلي 
الطالبات
المجموع
 الكلي
طالباتطلاب
405245514720821059283865الإ �سلامية 
390185788107553328352الأ ق�سى
1341076022054167252905الأ زهر
82052892286003264026170331المجموع 
00103.9565.3147.5496.0442.4145.62الن�سبة المئوية 
تn عينة الدرا�سة الميدانية: 
تم  اختيار  عينة  طبقية  ع�سوائية  من  جميع  اأفراد 
المجتمع  الأ �سلي  للدرا�سة،  بلغ  ن�سبتها  من  المجتمع 
الأ �سلي  حوالي  (  %01)،  وكان  عددها  (  205) 
طالبًا  وطالبة  خريجًا  وخريجًة،  حيث  تم  توزيع 
(052)  ا�ستبانة  في  الجامعة  الإ �سلامية،  و(252) 
ا�ستبانة لكل من جامعة الأ زهر والأ ق�سى، والجدول 
رقم (2) يو�سح توزيع اأفراد عينة الدرا�سة. 
جدول رقم (2) يو�صح توزيع اأفراد عينة الدرا�صة
المجموع الكلي طالباتطلابا�سم الجامعة
للطلبة  
كليات 
اإن�سانية
كليات 
علمية
المجموع الكلي 
للكليات 
0526648105255159الإ �سلامية 
90172289016733الأ ق�سى
34174693416776الأ زهر
205041163205703591المجموع 
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اأما  ال�ستبانات  التي  تم  جمعها  والإجابة  عليها 
فو�سل  عددها  اإلى(834)  ا�ستبانة،  اأي  ما  ن�سبته 
حوالي(%52.78)  من  المجموع  الكلي  للا�ستبانات 
الموزعة، والجدول رقم (3) يو�سح البيانات الو�سفية 
الخا�سة باأفراد عينة الدرا�سة المفحو�سة.
جدول رقم (3) البيانات الو�صفية الخا�صة باأفراد عينة الدرا�صة
الن�سبة%العددحالة العينةالبيان
4.04771ذكر ( طلاب)النوع
6.95162اأنثى (طالبات)
30.86892الإ ن�سانية الكليات
96.13041العلمية 
الاأ داة الاأ ولى: ا�صتبانة
قام  الباحثان  ببناء  اأداة  الدرا�سة من خلال الطلاع 
على  الأ دب  التربوي  المتعلق  بمو�سوع  الدرا�سة 
ومقابلة  عدد  من  الطلبة  المتوقع  تخرجهم،  وقد 
تم  طرح  مجموعة  من  الأ �سئلة  المفتوحة  والمتعلقة 
بمو�سوع الدرا�سة، وقد ا�ستفاد الباحثان من خبرة 
عدد  من  اأ�ساتذة  التربية  في  كلية  التربية  بالجامعة 
الإ �سلامية،  وتكونت  ال�ستبانة  في  �سورتها  الأ ولية 
من  جزاأين،  الأ ول:  ا�ستمل  على  البيانات  الخا�سة 
بعينة  الدرا�سة،  والجزء  الثاني:  ا�ستمل  على  (26) 
فقرة و�سو ؤال مفتوح، موزعة على ثلاث مجالت: 
المجال  الأ ول:  يتناول  و�سائل  الت�سال  الأ كاديمي 
وي�سم (11) فقرة، و�سو ؤاًل مفتوحًا عن اأهم و�سائل 
الت�سال التي يف�سلها الطالب.
المجال  الثاني: معوقات  الت�سال  الأ كاديمي:   يتفرع 
اإلى عدة محاور
المحور  الأ ول:  معوقات  تتعلق  بالطالب  الجامعي، 
وي�ستمل على (11) فقرة.
المحور  الثاني:  معوقات  تتعلق  بالأ �ستاذ  الجامعي، 
وي�ستمل على (12) فقرة.
المحور  الثالث:معوقات  تتعلق  بالمنهج  الدرا�سي، 
وي�ستمل على (9) فقرات.
المحور  الرابع:  معوقات  تتعلق  بالبيئة  ال�سفية، 
وي�ستمل على (5) فقرات. 
المجال  الثالث:  �سو ؤال  مفتوح  عن  اأهم  المقترحات 
لتطوير  الت�سال  الأ كاديمي  بين  الطالب  والأ �ستاذ 
الجامعي.
الخ�سائ�ش ال�سيكرومترية للا�ستبانة ( التي تخ�ش 
الطالب).
�صدق الا�صتبانة
اأوًل: �سدق المحكمين
تم  التحقق  من  �سدق  ال�ستبانة  من  خلال  عر�سها 
على  مجموعة  من  المحكمين  المتخ�س�سين  في  الميدان 
التربوي،  وبلغ  عددهم  (01)  محكمين،  ذلك  لإ بداء 
راأيهم حول مدى  انتماء كل فقرة  اإلى كل محور من 
محاور ال�ستبانة، وكذلك و�سوح �سياغتها اللغوية، 
في  �سوء  تلك  الآ راء  تم  تعديل  لمحاور  ال�ستبانة، 
وفقرات  بع�ش  ال�ستبانة،  واإعادة  �سياغة  لبع�ش 
الفقرات.   
ثانيًا: �سدق الت�ساق الداخلي
قام الباحثان بتوزيع ال�ستبانة على عينة ا�ستطلاعية 
قوامها حوالي (03) طالبًا وطالبًة المتوقع تخرجهم 
للعام الدرا�سي (5002/6002م) وذلك للتحقق من 
�سدق  الت�ساق  الداخلي  للا�ستبانة،  وذلك  بح�ساب 
معامل ارتباط بير�سون بين درجات كل بعد من اأبعاد 
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ال�ستبانة  والدرجة  الكلية  للا�ستبانة،  وتم  ح�ساب 
معامل  ارتباط  بير�سون  بين  كل  فقرة  من  فقرات 
ال�ستبانة  والدرجة  الكلية  للبعد  الذي  تنتمي  اإليه، 
وذلك  با�ستخدام  البرنامج  الإح�سائي  (SSPS) 
والجداول التالية تو�سح ذلك:
جدول رقم (4) معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الاأ ول مع الدرجة الكلية للمجال الاأ ول 
و�صائل الات�صال الاأ كاديمي
معامل الفقرةم�ستوى الدلالةمعامل ارتباطهاالفقرة
ارتباطها
م�ستوى الدلالة
دالة عند 10.0555.07دالة عند 10.0463.01
دالة عند 10.0956.08دالة عند 10.0235.02
دالة عند 10.0596.09دالة عند 10.0685.03
دالة عند 10.0586.001دالة عند 10.0384.04
دالة عند 10.0466.011دالة عند 10.0815.05
دالة عند 10.0275.06
جدول رقم (5) معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الاأ ول من المجال الثاني مع الدرجة الكلية 
للمحور معوقات الات�صال الخا�صة بالطالب
معامل الفقرةم�ستوى الدلالةمعامل ارتباطهاالفقرة
ارتباطها
م�ستوى الدلالة
دالة عند 10.0015.07دالة عند 10.0125.01
دالة عند 10.0426.08دالة عند 10.0845.02
دالة عند 10.0106.09دالة عند 10.0345.03
دالة عند 10.0944.001دالة عند 10.0984.04
دالة عند 10.0574.011دالة عند 10.0095.05
دالة عند 10.0885.06
جدول رقم (6) معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثاني من المجال الثاني مع الدرجة الكلية 
للمحور معوقات الات�صال الخا�صة بالاأ �صتاذ الجامعي
م�ستوى الدلالةمعامل ارتباطهاالفقرةم�ستوى الدلالةمعامل ارتباطهاالفقرة
دالة عند 10.0126.032دالة عند 10.0225.021
دالة عند 10.0746.042دالة عند 10.0645.031
دالة عند 10.0926.052دالة عند 10.0606.041
دالة عند 10.0394.062دالة عند 10.0595.051
دالة عند 10.0656.072دالة عند 10.0855.061
دالة عند 10.0745.082دالة عند 10.0846.071
دالة عند 10.0926.092دالة عند 10.0696.081
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دالة عند 10.0385.003دالة عند 10.0666.091
دالة عند 10.0295.013دالة عند 10.0435.002
دالة عند 10.0074.023دالة عند 10.0395.012
دالة عند 10.0406.022
جدول رقم (7) معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث من المجال الثاني مع الدرجة 
الكلية للمحور معوقات الات�صال الخا�صة بالمنهج
م�ستوى الدلالةمعامل ارتباطهاالفقرةم�ستوى الدلالةمعامل ارتباطهاالفقرة
دالة عند 10.0326.083دالة عند 10.0126.033
دالة عند 10.0076.093دالة عند 10.0726.043
دالة عند 10.0356.004دالة عند 10.0646.053
دالة عند 10.0435.014دالة عند 10.0176.063
دالة عند 10.0326.073
جدول رقم (8) معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث من المجال الثاني مع الدرجة 
الكلية للمحور معوقات الات�صال الخا�صة بالبيئة ال�صفية
م�ستوى الدلالةمعامل ارتباطهاالفقرةم�ستوى الدلالةمعامل ارتباطهاالفقرة
دالة عند 10.0296.054دالة عند 10.0817.024
دالة عند 10.0455.064دالة عند 10.0996.034
دالة عند 10.0307.044
جدول رقم (9) معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الرابع  مع الدرجة الكلية للمجال �صفات 
الاأ �صتاذ الجامعي
م�ستوى الدلالةمعامل ارتباطهاالفقرةم�ستوى الدلالةمعامل ارتباطهاالفقرة
دالة عند 10.0776.061دالة عند 10.0345.01
دالة عند 10.0607.071دالة عند 10.0156.02
دالة عند 10.0437.081دالة عند 10.0217.03
دالة عند 10.0786.091دالة عند 10.0817.04
دالة عند 10.0407.002دالة عند 10.0207.05
دالة عند 10.0737.012دالة عند 10.0015.06
دالة عند 10.0146.022دالة عند 10.0686.07
دالة عند 10.0527.032دالة عند 10.0337.08
دالة عند 10.0807.042دالة عند 10.0896.09
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دالة عند 10.0707.052دالة عند 10.0627.001
دالة عند 10.0857.062دالة عند 10.0686.011
دالة عند 10.0624.072دالة عند 10.0606.021
دالة عند 10.0636.082دالة عند 10.0966.031
دالة عند 10.0296.092دالة عند 10.0967.041
دالة عند 10.0907.003دالة عند 10.0646.051
يت�سح من خلال الجداول ال�سابقة اأن جميع الفقرات 
دالة  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  (10.0)،   وهذا  يوؤكد 
اأن  ال�ستبانة  تتمتع  بدرجة  ات�ساق  داخلي  عالية، 
وللتحقق من ال�سدق البنائي للمحاور قام الباحثان 
بح�ساب درجة كل مجال مع الدرجة الكلية للمجالت 
والجدول التالي يو�سح ذلك:
جدول رقم (01) معامل ارتباط كل مجال من مجالات الا�صتبانة مع الدرجة الكلية للا�صتبانة
م�ستوى الدلالةمعامل ارتباطالمجال
دالة عند 10.0913.0المجال الأ ول: و�سائل الت�سال الأ كاديمي.
المجال  الثاني: 
معوقات الت�سال 
الأ كاديمي
دالة عند 10.0234.0المحور الأ ول: معوقات تتعلق بالطالب.
دالة عند 10.0536.0المحور الثاني: معوقات تتعلق بالأ �ستاذ الجامعي.
دالة عند 10.0143.0المحور الثالث: معوقات تتعلق بالمنهج. 
دالة عند 10.0493.0المحور الرابع: معوقات تتعلق بالبيئة ال�سفية.
دالة عند 10.0377.0المجال الثاني: معوقات الت�سال الأ كاديمي.
دالة عند 10.0316.0المجال الثالث: �سفات الأ �ستاذ الجامعي.
يت�سح من الجدول ال�سابق اأن كل مجال من مجالت 
ال�ستبانة ترتبط مع الدرجة الكلية عند م�ستوى دللة 
(10.0)، هذا يوؤكد اأن ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية 
من الت�ساق الداخلي.
ثانيًا: ثبات الا�صتبانة 
تم  ا�ستخدام  طريقة  (كرونباخ  األفا)  لح�ساب  ثبات 
ال�ستبانة:
جدول رقم (11) معامل ثبات الا�صتبانة
معامل كرونباخ األفاعدد الفقراتالمجال
308.011المجال الأ ول: و�سائل الت�سال الأ كاديمي
المجال الثاني: 
معوقات الت�سال 
الأ كاديمي
457.011المحور الأ ول: معوقات تتعلق بالطالب.
المحور  الثاني:  معوقات  تتعلق  بالأ �ستاذ 
الجامعي.
309.012
997.09 المحور الثالث: معوقات تتعلق بالمنهج .
546.05المحور الرابع: معوقات تتعلق بالبيئة ال�سفية.
159.003المجال الثالث: �سفات الأ �ستاذ الجامعي.
929.078المجمـــــــــوع
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يت�سح من الجدول ال�سابق اأن قيمة معامل (كرونباخ 
األفا)  للا�ستبانة  كانت(929.0)،  هذا  يدل  على  اأن 
ال�ستبانة  قيمة  ثباتها  عالية،  هذه  القيمة  تطمئن 
الباحثان. 
الاأ داة الثانية: مقابلة 
تم  اإجراء  مقابلة  مع  (01)  من  اأع�ساء  الهيئة 
التدري�سية  في  الجامعات  الفل�سطينية  الثلاث  ممن 
لديهم  خبرة  في  التدري�ش  تزيد  عن  (8)  �سنوات  من 
الكليات  العلمية  والإ ن�سانية  منا�سفًة،  ل�ستطلاع 
راأيهم حول ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة من الطلبة 
الخريجين،  حول   واقع   الت�سال  الأ كاديمي   في 
الجامعات  الفل�سطينية في محافظات غزة، ومعوقات 
الت�سال  الأ كاديمي في الجامعات الفل�سطينية.
نتائج الدرا�صة ومناق�صتها: 
نتائج ال�سو ؤال الأ ول:
ما  اأكثر  و�سائل  واأ�ساليب  الت�سال  الأ كاديمي  بين 
الطلبة  واأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  في  الجامعات 
الفل�سطينية في محافظات غزة �سيوعًا من وجهة نظر 
الطلبة الخريجين، واأع�ساء الهيئة التدري�سية ؟
تم الإجابة عن هذا ال�سوؤال من خلال ا�ستطلاع راأي 
الطلبة الخريجين، واأع�ساء هيئة التدري�ش: 
اأn  اآراء  الطلبة  الخريجين  حول  (اأ�ساليب 
وو�سائله  الت�سال  الأ كثر  ا�ستخداما  في  الجامعات 
الفل�سطينية).
تم  ح�ساب  المتو�سطات  الح�سابية  والن�سب  المئوية، 
والوزن  الن�سبي  لكل فقرة من فقرات المجال الأ ول 
من ال�ستبانة والجدول رقم  (21) يو�سح ذلك:
جدول رقم (21)
المتو�صطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الاأ ول من وجهة نظر الطلبة 
الخريجين
م الو�سيلة المتو�سط الح�سابي الانحراف المعياري الترتيب
n1 المحا�ضرة 9854.4 7518.0 1
n2 النقا�ش والحوار 8743.3 6169.0 3
n3 فرق العمل n العمل التعاوني 8104.2 8302.1 7
n4 المحادثة التلفونية 9975.1 1599.0 11
n5 الزيارة في ال�ساعات المكتبية 6044.2 5901.1 8
n6 الختبار ومناق�سة النتيجة 7201.3 3591.1 4
n7 التقارير والبحوث النظرية 0114.3 1431.1 2
n8 البحوث الميدانية والعملية 8455.2 0282.1 5
n9 �سبكة النترنت 2435.2 5093.1 6
n01 البريد اللكتروني 2890.2 6352.1 9
n11 tecbeW 4229.1 5112.1 01
يلاحظ من خلال قيم المتو�سطات الح�سابية، والوزن 
الن�سبي لفقرات المجال الأ ول من اأداة الدرا�سة جدول 
(21) اأن المحا�ضرة اأكثر و�سائل واأ�ساليبه الت�سال 
ا�ستخدما  في  الجامعات  الفل�سطينية  من  وجهة 
نظر  الطلبة  الخرجين،  حيث  ح�سلت  على  درجة 
ا�ستجابة كبيرة جدا، بوزن ن�سبي قيمته (71.98)، 
يليها  في  ال�ستخدام  التقارير  والبحوث  النظرية، 
وقد  ح�سلت  على  وزن  ن�سبي  قيمته  (22.86)، 
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ثم  النقا�ش  والحوار،  وح�سلت  على  وزن  ن�سبي 
قيمته  (59.66)،  ثم  الختبار  ومناق�سة  النتيجة 
وح�سلت على وزن ن�سبي قيمته (50.26). وتتفق 
هذه  النتيجة  مع  ما  تو�سلت  اإليه  درا�سة  النفيعي 
(1002م) والتي اأكدت على اأن المحا�ضرة من اأكثر 
اأ�ساليب الت�سال ا�ستخدما في الجامعات ال�سعودية، 
يليها  كًلا  من  البحوث  النظرية،  والنقا�ش  والحوار، 
ثم الختبار.اأما   البريد اللكتروني،  و(tecbew) 
من  و�سائل  واأ�ساليب  الت�سال  التي  ح�سلت  على 
ن�سبة  ا�ستجابة  قليلة،  حيث  و�سلت  قيمة  الوزن 
الن�سبي  لكل  منهما  (96.14)،  (44.83).  وتتفق 
هذه  النتيجة  مع  ما  تو�سلت  اإليه  درا�سة  النفيعي 
(1002) والتي  اأكدت  على اأن الو�سائل والأ �ساليب 
التكنولوجية ح�سلت على ن�سبة ا�ستجابة �سئيلة من 
قبل اأفراد عينة الدرا�سة، وهذا يوؤكد �سعف ا�ستخدام 
التكنولوجيا الحديثة داخل غرفة ال�سف في الجامعات 
الفل�سطينية. وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه 
درا�سة  ال�سودي،  والع�سايلة  (4002)  التي  اأكدت 
اأن اأقل من (%01)  من  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية 
في جامعة  البلقاء   ي�ستخدمون  التكنولوجيا الحديثة 
(النترنت، البريد اللكتروني) داخل غرفة ال�سف. 
ب  n  اآراء  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  حول  ا�ستجابة 
اأفراد  عينة  الدرا�سة  من  الطلبة  الخريجين  حول 
اأ�ساليب  وو�سائل  الت�سال  الأ كثر  ا�ستخداما  في 
الجامعات الفل�سطينية في محافظات غزة.  
ات�سح  من  خلا  ل  مقابلة  (01)  من  اأع�ساء  الهيئة 
التدري�سية في الجامعات الفل�سطينية:
n اأنهم يتفقون مع الطلبة في اأن المحا�ضرة من اأكثر 
اأ�ساليب وو�سائله الت�سال  الم�ستخدمة في الجامعات 
الفل�سطينية، وتحتل  المرتبة  الأ ولى من بين  الو�سائل 
والأ �ساليب  الأ خرى،  وعلل  البع�ش  ذلك:  باأن  هذا 
الأ �سلوب  ينا�سب  ال�سعب  الكبيرة، ولقلة  المختبرات، 
ول�سعف  اتجاه  بع�ش  الأ �ساتذة  الجامعيين  نحو 
ا�ستخدام  التكنولوجيا  الحديثة  في  عملية  الت�سال 
الأ كاديمي.  ول�سعف  اتجاه  بع�ش  الطلبة  نحو 
ا�ستخدام  التكنولوجيا  الحديثة  في  عملية  الت�سال 
الأ كاديمي.
n  اختلف  عدد  من  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  مع 
الطلبة  في  اأن  البحوث  النظرية، تحتل  المرتبة  الثانية 
ويرون  اأن  النقا�ش  والحوار  هو  الذي  يحتل  المرتبة 
الثانية، بينما البحوث النظرية تحتل المرتبة الثالثة، 
ويليها الختبار.
n  هناك  من  راأى  من  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية 
اأن  الختبار  ل  يعتبر  و�سيلة  اأو  اأ�سلوبًا  للات�سال 
الأ كاديمي؛  ذلك  لأ نه  يترك  اآثار  �سلبية  لدى  بع�ش 
الطلبة. 
ج n ا�ستطلاع راأي الطلبة حول اأكثر و�سائل الت�سال 
المف�سلة لديهم، و�سبب ذلك التف�سيل: 
تم  طرح  �سو ؤال  مفتوح  على  اأفراد  عينة  الدرا�سة 
(  الطلبة  الخريجين)  كان  ن�سه:  ما  اأكثر  و�سائل 
الت�سال المف�سلة لديكم، وما �سبب ذلك التف�سيل ؟
  جاءت  ا�ستجابة  اأفراد  عينة  الدرا�سة  من  الطلبة 
الخريجين كما هي مرتبة في جدول رقم (31): 
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جدول رقم (31) ترتيب ا�صتجابة اأفراد الدرا�صة لاأ كثر و�صائل الات�صال المف�صلة لديهم و�صبب 
التف�صيل
الاأ �ساليب م
والو�سائل 
الن�سبة التكرار
المئوية
�سبب التف�سيل كما يرى الطلبة من اأفراد عينة الدرا�سة
%4.66152المحا�ضرة 1
و�سيلة مثلى لتلقى العلم منذ القدم.
ل غنى عنها فهي اأ�سا�ش الح�سول على(المعرفة، الفهم).
تو�سيح النقاط الغام�سة.
طريقة مهمة لجميع الم�ستويات، والم�ساقات.
تو�سل اكبر قدر من المعلومات لأ كبر قدر من الطلبة( تعميم 
الفائدة).
تعزز الت�سال المبا�ضر بين الأ �ستاذ الجامعي والطالب، 
والتعاون المتبادل. 
المتابعة الم�ستمرة من قبل الطالب في المذاكرة ( تزيد من دافعية 
الطالب على المذاكرة)وتعزز قدرة الطالب على المحادثة. 
التعرف على �سخ�سية الأ �ستاذ واأ�سلوبه.
تقوي العلاقات الإ ن�سانية بين الطالب والأ �ستاذ( المحبة، 
والحترام،. ...)، كما تعطي للطالب راحة نف�سية.
تنمي روح اللتزام عند الطالب، والأ �ستاذ.
يمكن من خلالها دمج عدة و�سائل تعليمية لتو�سيح المعلومة.
اأكثر توافرًا، واأقل ماًل.
تعتبر اأف�سل، و اأ�سهل وقت للقاء الأ �ستاذ.
%58.24261والحوارالنقا�ش 2
تقوي �سخ�سية الطالب وتنميها. 
تعمل على تثبيت المعلومات لدى الطالب.
تزيد من ن�ساط الطالب وتفاعله( تنمي روح الم�ساركة لدى 
الطالب).
تنمي التفكير والإ بداع، وت�ساعد على ترتيب الأ فكار.
تعمل على تقوية الجانب اللغوي لدى الطالب، وتثري 
معلوماته.
يتم خلالها ( مناق�سة، واقتراح، وتو�سيح) الأ فكار، والتعرف 
على اآراء الآ خرين ( حرية الراأي).
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%5.4155الختبار 3
تقيم (مدى فهم الطالب، اأداء الطالب، م�ستوى التح�سيل 
الأ كاديمي).
ت�سجع الطالب على ال�ستمرار في المذاكرة ( المتابعة الم�ستمرة).
يتعرف الطالب من خلالها على نقاط �سعفه، ونقاط قوته.
ت�ساعد الطالب على ت�سحيح معلوماته( ال�ستفادة من 
اأخطائه).
تنمي روح المناف�سة لدى الطلاب( المقارنة)
لتنمية روح الن�سباط والنظام، واللتزام بالقوانين 
والتعليمات.
ال�سعور بالعدل في التقييم، كما تزيد الثقة بين الطالب والأ �ستاذ.
%5.2125النظريةالبحوث 4
تعمل على خلق �سخ�سية ن�سطة ومقنعة.
تعمل على اإثراء معلومات الطالب وتو�سعها، وتر�سخ المفاهيم.
تعود الطالب على البحث والطلاع(تحقق مبداأ التعلم الذاتي). 
تعود الطالب على ا�ستخدام التكنولوجيا ( كالنترنت).
تك�سف عن مدى قدرة الطالب على البحث العلمي.
تنمي روح التعاون بين الطلبة
%5.0194النترنت 5
تتيح الفر�سة ل�ستخدام التكنولوجيا، ومواكبة التطور
ت�ساعد على الفهم وال�ستيعاب.
تتيح الفر�سة للات�سال بالعالم الخارجي، ومعرفة ما يدور فيه
تحقق �ضرعة في التعامل، و تحقق التعاون
مجال الحوار والبحث فيها وا�سع.
لمعرفة العلامة.
تعتبر و�سيلة تكمليه.
%61.2164التعاوني العمل 6
تعمل على تبادل الخبرات والمعلومات، ونقل الممار�سات 
الح�سنة.
تتيح فر�سة للتطبيق العملي.
ت�ساعد على تثبيت المعلومات.
تزيد من فر�سة المتابعة الم�ستمرة من قبل الأ �ستاذ.
ت�ساعد على توطيد روح العمل التعاوني، والعمل بروح الفريق.
ت�ساعد على تجديد الن�ساط و، قتل الروتين.
تعود الطالب على اللتزام.                        
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85.0104الميدانية البحوث 7
ت�ساعد الطالب على ربط الجانب النظري، بالواقع. 
تهيئ الطالب ل�سوق العمل.
تزيد من خبرة الطالب بمجال تخ�س�سه.
تقلل من الملل وروتين المحا�ضرات.
ت�ساعد على تبادل الآ راء، ومعرفة اآراء الآ خرين.
ت�ساعد على  تقوية العلاقات الجتماعية بين الطلبة.
ت�ساعد الطالب على العتماد على نف�سه(التعلم الذاتي)، 
وتك�سبه مهارات البحث العلمي.
%16.652المكتبية ال�ساعات 8
للا�ستف�سار والمتابعة ومناق�سة الموا�سيع ال�سعبة، وزيادة 
الفهم.
لل�ضرورة، ومناق�سة ق�سايا خا�سة بالطالب.
لتبادل المعلومات والآ راء. 
ل�سعور الطالب باهتمام اكبر من قبل الأ �ستاذ له. 
%83.29tecbew9
لمعرفة الواجبات.
ت�ساعد على تنمية روح التعاون بين الطلبة.
من خلالها يمكن عر�ش م�ساكل الطلبة.
ت�ساعد على تبادل الخبرات والمعارف. 
تزيد من عملية التفاعل العلمي بين الأ �ستاذ والطالب.
تعتبر حلقة و�سل دائمة بين الطالب والمدر�ش والمادة العلمية.
ت�سكل و�سيلة ات�سال �ضريعة و�سهلة. 
تبادل الخبرات والآ راء، وال�ستف�سار.لل�ضرورة الق�سوى، الأ مور الملحة( حل �سوؤال ملح).%58.17التلفون01
البريد 11
اللكتروني
و�سيلة ات�سال �ضريعة و�سهلة.%50.14
يلاحظ  من  الجدول  ال�سابق  رقم  (31)  اأن  اأ�سلوب 
المحا�ضرة  هو  اأكثر  الأ �ساليب  تف�سيًلا  لدى  جمهور 
الطلبة،  يليه  اأ�سلوب  النقا�ش  والحوار،  ولعل  هذين 
الأ �سلوبين هما الأ كثر منا�سبًة لمرحلة التعليم الجامعي 
عمومًا.  وتن�سجم  هذه  النتيجة  مع  درا�سة  النفيعي 
(1002)  التي  اأكدت  على  اأن  المحا�ضرة  من  اأكثر 
اأ�ساليب الت�سال ا�ستخدمًا في الجامعات ال�سعودية، 
يليها  كلٌّ  من  البحوث  النظرية،  والنقا�ش  والحوار. 
ويلاحظ  اأن  اأقل  هذه  الأ �ساليب  تف�سيًلا  وانت�سارًا 
البريد  اللكتروني،  والتلفون،  وهذه  النتيجة  مقبولة 
بدرجة  كبيرة  ب�سبب  ان�سجامها  مع  الأ عداد  الكبيرة 
من الطلبة، وقلة توفر المختبرات واأجهزة الحا�سوب 
الكافية  لأ عداد  الطلبة  مما  يقلل  من  ا�ستخدام  هذه 
الطرق المرتبطة بالحا�سوب.
د  n  اآراء  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  حول  ا�ستجابة 
اأفراد  عينة  الدرا�سة  من  الطلبة  الخريجين  عن  اأكثر 
اأ�ساليب وو�سائله الت�سال المف�سلة من قبل الطلبة  في 
الجامعات الفل�سطينية       
اتفق  (6)  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�ش  على  الترتيب 
والتف�سيل   ال�سابق  لو�سائل  واأ�ساليبه  الت�سال من 
قبل  الطلبة،  وهناك  (4)  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�ش 
راأوا اأنَّ الخت�سا�ش له دور كبير في تحديد الو�سيلة 
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والأ �سلوب  المنا�سب  في  عملية  الت�سال  الأ كاديمي، 
حيث  اإن  اخت�سا�ش  الهند�سة  المعمارية  يحدث 
فيه  الت�سال   الأ كاديمي  من  خلال  المرا�سم،  ولي�ش 
المحا�ضرة، واخت�سا�ش اللغة النجليزية يحدث فيه 
الت�سال الأ كاديمي من خلال المناق�سة والحوار اأكثر 
من المحا�ضرة. 
هذا يوؤكد �ضرورة تنويع اأ�ساليب الت�سال وو�سائله 
بما  يتلاءم  وطبيعة  الر�سالة  (المادة  العلمية) 
والخت�سا�ش،  لذا  يرى  الباحثان  اأن:  هناك  و�سائل 
واأ�ساليب  ات�سال  ل  يمكن  اأن  ي�ستغنى  عنها، 
كالمحا�ضرة، الحوار والنقا�ش، وهذا يتفق  مع ترتيب 
وتف�سيل   الطلبة  الخريجين  للو�سائل  والأ �ساليب، 
كما  اأن  هناك  و�سائل  واأ�ساليب  ات�سال   م�ساعدة 
لعملية الت�سال الأ كاديمي وهي ( ال�ساعات المكتبية، 
التلفون، اليميل، tecbew)، وقد ح�سلت على ن�سبة 
اأقل من قبل  اأفراد عينة  الدرا�سة الطلبة الخريجين، 
ويرى الباحثان اأي�سًا اأن البحوث النظرية، والميدانية 
ومناق�ستها، والختبار هي عبارة عن اأ�ساليب تقويم 
ل  بد  من  ا�ستخدامها  في  عملية  الت�سال  الأ كاديمي؛ 
لأ هميتها  الجتماعية،  الثقافية،التربوية،  والعلمية 
وفيما  يلي  �سكل   تو�سيحي  يقترحه  الباحثان 
لأ �ساليب الت�سال الأ كاديميوو�سائله: 
�صكل (1) يو�صح و�صائل واأ�صاليب الات�صال الاأ كاديمي
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نتائج ال�صوؤال الثاني، الثالث:
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في متو�سط 
ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة (الطلبة الخريجين) 
حول اأ�ساليب الت�سال الأ كاديمي وو�سائله تعزى 
لمتغير( النوع) ولمتغير (الكلية)؟
للاإ جابة  عن  ال�سو ؤال  الفر�سي  تم  ا�ستخدام  اختبار 
(ت) وذلك كما هو مبين في جدول رقم (41)
جدول رقم (41) نتائج اختبار (ت) للفروق بين تقديرات ا�صتجابة عينة الدرا�صة (الطلبة 
الخريجين) لواقع الات�صال الاأ كاديمي» ح�صب متغيري النوع والكلية
المتو�سط العددالمتغيرالمجالات 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
م�ستوى قيمة «ت»
الدلالة
غير دال 404.05836.79610.03771ذكرالمجال الأ ول:
2481.79627.92162اأنثى اإح�سائيا
دال اإح�سائيا155.2  n5206.77570.92252الإ ن�سانية  المجال الأ ول:
5519.67188.03681العلمية 
ت�سير  البيانات  الواردة في هذا الجدول  اأنه ل توجد 
فروق ذات دلله اإح�سائية في هذا المجال تعزى لمتغير 
النوع ( ذكور، اإناث) ويمكن اأن يعزو الباحثان ذلك 
اإلى  خ�سوع  جميع  الطلبة  لنف�ش  الظروف  والبيئة 
في  الجامعات  الفل�سطينية.  وقيام  نف�ش  الأ �ساتذة 
بتدري�ش  هوؤلء  الطلبة  والطالبات،  وتوجد  فروق 
ذات  دلله  اإح�سائية  في  هذا  المجال  تعزي  الى  متغير 
الكلية (الإ ن�سانية، العلمية) ل�سالح الكليات العلمية، 
ويمكن  اأن  يعزي  ذلك  لطبيعة  الدرا�سة  في  الكليات 
العلمية حيث تركز الم�ساقات على الجانب العملي في 
المختبرات والتطبيق الميداني داخل وخارج الجامعة 
اأكثر من الكليات الإ ن�سانية .  
نتائج ال�صوؤال الرابع
ما  اأهم  معوقات  الت�سال  الأ كاديمي  بين  الطالب 
والأ �ستاذ الجامعي من وجهة نظر الطلبة الخريجين 
واأع�ساء الهيئة التدري�سية ؟
تم الإجابة عن هذا ال�سوؤال من خلال:
اأn  اأراء  الطلبة الخريجين حول ( معوقات الت�سال 
الأ كاديمي  في  الجامعات  الفل�سطينية  في  محافظات 
غزة:   تم  ح�ساب  المتو�سطات  الح�سابية   والن�سب 
المئوية، والوزن الن�سبي  لكل فقرة من فقرات المجال 
الثاني   (معوقات  الت�سال  الأ كاديمي  في  الجامعات 
الفل�سطينية) من ال�ستبانة، و �سيتم عر�ش كل محور 
من محاور المعوقات على حدا،  والجداول (51، 61، 
71، 81، 91) تو�سح ذلك:
1. محور المعوقات المتعلقة بالطلبة.
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جدول رقم (51) المتو�صطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني الخا�صة بمحور 
معوقات الات�صال الاأ كاديمي المتعلقة بالطالب
المتو�سط الفقره 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الترتيب
54821.17976.2�سعف الدافعية  للتعلم لدى الطلبة. n1
32910.17298.2�سعف اأداء الطلبة.n2
�سعور الطلبة بالملل وعدم الرتياح من بع�ش n3
المحا�ضرات.
119588.03200.2
60821.11266.2اعتقاد الطلبة بقلة جدوى التوا�سل.n4
98580.16913.2غياب المتابعة الم�ستمرة للمحا�ضرات  لدى بع�ش الطلبة.n5
43070.18707.2تدني الم�ستوى العلمي (التح�سيلي) لبع�ش الطلبةn6
80202.10434.2�سعور الطلبة بالخجل، والخوف. n7
77641.17545.2اللامبالة، وعدم ال�سعور بالم�سئولية لدى بع�ش الطلبة. n8
13652.14466.3ان�سغال بع�ش الطلبة بالوظيفة اأثناء فترة الدوام.n9
010591.19116.2�سعف ثقة الطالب بالأ �ستاذ.n01
26862.11140.3اللتحاق بالجامعة من اجل الح�سول على ال�سهادة فقطn11
بالنظر  اإلي  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية والأ وزان الن�سبية لدرجات ا�ستجابة اأفراد 
عينة  الدرا�سة  الطلبة  الخريجين  يت�سح  اأن  ان�سغال 
بع�ش  الطلبة  بالوظيفة–طلبة  يكملون  درا�ستهم 
وهم على راأ�ش عملهمn اأثناء فترة الدوام، من اأكثر 
المعوقات التي تعيق عملية الت�سال المتعلقة بالطالب؛ 
ذلك لح�سولها على ن�سبة ا�ستجابة كبيرة من وجهة 
نظر  الطلبة  الخريجين،  ووزن  ن�سبي  و�سلت  قيمته 
حوالي (82.37)، ويعزو الباحثان ذلك اإلى الظروف 
القت�سادية ال�سعبة في محافظات غزة، مما ي�ستدعى 
اأن يجمع بع�ش الطلبة بين العمل والدرا�سة معًا، يليها 
في الترتيب اللتحاق بالجامعة من اأجل الح�سول على 
ال�سهادة  فقد  ح�سلت  على  درجة  ا�ستجابة  كبيرة 
بوزن  ن�سبي  قيمته  (82.06).  ويتبعها  في  الترتيب 
�سعف اأداء الطلبة فقد ح�سلت على ا�ستجابة كبيرة 
بوزن ن�سبي (87.85 %).
2. محور المعوقات المتعلقة بالاأ �صتاذ الجامعي.
جدول رقم (61) المتو�صطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني الخا�صة بمحور 
معوقات الات�صال الاأ كاديمي المتعلقة بالاأ �صتاذ الجامعي
المتو�سط الفقرةم
الح�سابي 
الانحراف 
المعياري
الترتيب
33103.11900.3�سعوبة ا�ستيعاب لهجة الأ �ستاذ.n1
014622.17268.2انخفا�ش �سوت الأ �ستاذ. n2
319112.16405.2�سعف قدرة الأ �ستاذ على تو�سيل المعلومات.n3
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719121.19733.2غياب الت�سجيع، وبث روح الدافعية من قبل الأ �ستاذ. n4
124122.18341.2غياب و�سائل الت�سويق والترغيب في المحا�ضرة.n5
918324.17932.2�سوء المعاملة من قبل بع�ش الأ �ساتذة .n6
218231.11145.2الإهمال المتوا�سل من قبل الأ �ستاذ للطالب.n7
117011.15006.2غياب المتابعة الأ كاديمية للطلبة .n8
86632.16037.2قلة اللتزام بال�ساعات المكتبية.n9
53971.10368.2�سعف احترام المواعيد.n01
819251.16262.2قلة مراعاة ظروف الطلبة .n11
72961.14718.2تدني قدرة ال�سيطرة على الموقف التعليمي.n21
510401.12454.2�سعف المرونة في التعامل مع الطلبة.n31
99552.17816.2كثرة توجيه النتقادات للطلبة والمبالغة فيها.n41
028541.16032.2تع�سب بع�ش الأ �ساتذة لآ رائهم.n51
61622.18328.2قلة اللتزام بالوعود.n61
�سعف مقدرة بع�ش الأ �ساتذة لمراعاة الفروق الفردية n71
بين الطلبة.
610321.14074.2
14851.18944.3قلة تقبل بع�ش الأ �ساتذة لنتقادات الطلبة. n81
تدني  مقدرة  بع�ش  الأ �ساتذة  على  نقل  بع�ش  الأ فكار n91
بطريقة مت�سل�سلة ومترابطة.
414561.14594.2
تاأثير  الم�ساكل  العائلية  التي  يعاني  منها  الأ �ستاذ  على n02
اأدائه.
49842.19249.2
خروج بع�ش الأ �ساتذة عن مو�سوعات المقرر n12
الدرا�سي .
26503.14352.3
بالنظر  اإلى  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية والأ وزان الن�سبية لدرجات ا�ستجابة اأفراد 
عينة  الدرا�سة  من  الطلبة  الخريجين  يت�سح  اأن  قلة 
تقبل  بع�ش  الأ �ساتذة  لنتقادات  الطلبة،  من  اأكثر 
المعوقات التي تعوق عملية الت�سال المتعلقة بالأ �ستاذ 
الجامعي؛  لح�سولها على ن�سبة ا�ستجابة كبيرة من 
وجهة نظر الطلبة الخريجين، حيث ح�سلت على وزن 
ن�سبى  قيمته  حوالي  (99.86)،  ويرى  الباحثان 
اأن  ذلك  ربما  يعود  ل�سعور  بع�ش  اأع�ساء  الهيئة 
التدري�سية بالجامعات الفل�سطينية بعدم جدية بع�ش 
الطلبة، وقلة حر�سهم على ان�سباط المحا�ضرة، يليها 
في  الترتيب  خروج  بع�ش  الأ �ساتذة  عن  مو�سوعات 
المقرر،   فقد  ح�سلت  على  درجة  ا�ستجابة  كبيرة 
بوزن  ن�سبي  قيمته  (60.56)،  ويعزو  الباحثان 
ذلك  لقناعة  اأ�ساتذة الجامعة  بـاأن دورهم في الجامعة 
تنمية  �سخ�سية  الطالب  في  جميع  جوانبها،  وهذا 
ي�ستدعي  تثقيف  الطالب  وربطه  بالأ حداث  الداخلية 
والخارجية. وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه 
درا�سة  يون�ش  والعمري(  4991)،  حيث  اأ�سارت 
اإلى  اأن  اأقل  من  ن�سف  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  في 
الجامعة  الأ ردنية  ل  يحترمون  وجهات  نظر  الطلبة، 
اأو  يعطوهم  فر�سة  للتعبير  عن  اآرائهم،  كما  وتتفق 
هذه  النتيجة  مع  ما   تو�سلت  اإليه  درا�سة  هجان 
(6002) التي اأكدت على اأن عدم ال�ستماع اإلى اآراء 
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الآ خرين  واأفكارهم،  والتحيز  ال�سخ�سي  لطبيعة 
الأ مور والأ حداث من المعوقات ال�سخ�سية التي توؤثر 
بدرجة  كبيرة  في  فعالية  الت�سال  بمدار�ش  التعليم 
العام بالمملكة ال�سعودية.
3. محور المعوقات المتعلقة بالمنهج.
جدول رقم (71) المتو�صطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني الخا�صة بمحور 
معوقات الات�صال الاأ كاديمي المتعلقة بالمنهج
الترتيب الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالفقرةم
14870.19360.4كبر  حجم المقرر الدرا�سي. n1
29260.19629.3التركيز على الكم دون الكيف. n2
الفجوة  الكبيرة  بين  المواد  النظرية n3
والتطبيق العملي.
31202.10119.3
61812.10653.3تعدد المراجع في بع�ش الم�ساقات .n4
57391.11024.3بع�ش الم�ساقات تكرر مفرداتها .n5
بع�ش  الم�ساقات نظرياتها خيالية  بعيدة n6
عن الواقع .
70113.12280.3
اأغلب  الم�ساقات في  العلوم  الإ ن�سانية  ل n7
ترتقي لم�ستويات التفكير العليا.
82203.19866.2
التزام بع�ش الأ �ساتذة بالكتاب الجامعي n8
وعدم الخروج عنه.
48491.13195.3
91030.14720.2�سعوبة بع�ش الم�ساقات.n9
بالنظر  اإلى  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية والأ وزان الن�سبية لدرجات ا�ستجابة اأفراد 
عينة الدرا�سة الطلبة الخريجين،  يت�سح اأن كبر حجم 
المقررات  الدرا�سية،  من  اأكثر  المعوقات  التي  تعوق 
عملية الت�سال المتعلقة بالمنهج؛ لح�سولها على ن�سبة 
ا�ستجابة كبيرة جدا من وجهة نظر الطلبة الخريجين، 
ووزن ن�سبى و�سلت قيمته حوالي (37.18)، يليها 
في  الترتيب  التركيز  على  الكم  دون  الكيف،   فقد 
ح�سلت  على  درجة  ا�ستجابة  كبيرة   بوزن  ن�سبي 
قيمته (35.87) ويعزو الباحثان ذلك اإلى اأن بع�ش 
الأ �ساتذة  يعتبر  التراكم  المعرفي،  والتطور  في  و�سائل 
الت�سال،  والثورة  التكنولوجية  ي�ستدعي  امتلاك 
الطالب  لقاعدة  معرفية  وا�سعة  في  مجال  تخ�س�سه؛ 
ليواكب هذا التطور المعرفي. واأن بع�ش الطلبة ما زال 
يقارن  بين  منهاج  الجامعة  ومنهاج  الثانوية  العامة 
من حيث الحجم والعمق وطريقة التدري�ش.
4. محور المعوقات المتعلقة بالبيئة ال�صفية
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جدول رقم (81) المتو�صطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني الخا�صة بمحور 
معوقات الات�صال الاأ كاديمي المتعلقة بالبيئة ال�صفية
المتو�سط الفقرةم
الح�سابي 
الانحراف 
المعياري
الترتيب
قرب القاعات الدرا�سية من ال�سارع العام (ال�سو�ساء، 1
الإ زعاج..). 
32653.14108.3
51432.16383.2�سعف الإ مكانات المادية في البيئة ال�سفية. 2
43543.12164.2�سوء تنظيم البيئة المادية لغرفة ال�سف.3
26413.19859.3كثرة عدد الطلبة في ال�سعب.4
13210.16153.4تدهور الأ و�ساع الداخلية  في المجتمع الفل�سطيني.5
بالنظر  اإلي  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية والأ وزان الن�سبية لدرجات ا�ستجابة اأفراد 
عينة  الدرا�سة  الطلبة  الخريجين   يت�سح  اأن  تدهور 
الأ و�ساع  الداخلية  للمجتمع  الفل�سطيني  من  اأكثر 
المعوقات  التي  تعيق  عملية  الت�سال  المتعلقة  بالبيئة 
ال�سفية؛ لح�سولها  على  ن�سبة  ا�ستجابة كبيرة جدا 
من  وجهة  نظر  الطلبة  الخريجين،  ووزن  ن�سبى 
و�سلت  قيمته  حوالي  (30.78)،  وهذا  يوؤكد  اأن 
التعليم  العالي  الفل�سطيني  يتاأثر  بالواقع  ال�سيا�سي 
والقت�سادي في فل�سطين.  يليها في الترتيب كثرة عدد 
الطلبة في ال�سعب،  فقد ح�سلت على درجة ا�ستجابة 
كبيرة بوزن ن�سبي قيمته (71.97)، ثم ال�سو�ساء 
فقد ح�سلت على درجة ا�ستجابة كبيرة بوزن ن�سبي 
قيمته (70.67) وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت 
اإليه  درا�سة  الخ�ساونة  (8991)  التي  اأكدت  اأن 
ال�سو�ساء خارج قاعة المحا�ضرات من اأهم الم�ساكل 
التي توؤدي اإلى خلل في عملية الت�سال. 
5. الدرجة الكلية لكل محور
جدول رقم (91)المتو�صطات والانحرافات المعيارية لكل محور  من محاور المجال الثاني الا�صتبانة
المتو�سط المجال
الح�سابي 
الانحراف 
المعياري
الترتيب
المجال  الثاني: 
معوقات الت�سال 
الأ كاديمي
المحور الأ ول: معوقات تتعلق 
بالطالب
38701.58716.92
المحور الثاني: معوقات تتعلق 
بالأ �ستاذ الجامعي
49820.210875.55
المحور الثالث: معوقات تتعلق 
بالمنهج 
23038.49740.03
المحور الرابع: معوقات 
تتعلق بالبيئة ال�سفية
15518.26659.61
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بالنظر  اإلي  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية  لدرجات  ا�ستجابة  اأفراد  عينة  الدرا�سة 
الطلبة  الخريجين   يت�سح  اأن:  المعوقات  التي  تتعلق 
بالبيئة ال�سفية، من اأكثر المعوقات التي تعوق عملية 
الت�سال  الأ كاديمي؛ لح�سولها على  ن�سبة  ا�ستجابة 
كبيرة من وجهة نظر الطلبة الخريجين، ووزن ن�سبي 
و�سلت قيمته حوالي (28.76) ويعزو الباحثان ذلك 
اإلى  ارتباط  البيئة  ال�سفية  بالإ مكانات  المادية  المتاحة 
للجامعات  الفل�سطينية  في  ظل  ظروف  الحتلال 
والح�سار،  يليها  في  الترتيب  المعوقات  التي  تتعلق 
بالمنهج،   فقد  ح�سلت  على  درجة  ا�ستجابة  كبيرة 
بوزن ن�سبي قيمته (17.66)، يليهم المعوقات التي 
تتعلق بالطالب، ثم الأ �ستاذ الجامعي فقد ح�سل كل 
منهما على ن�سبة ا�ستجابة متو�سطة.
بn    اآراء  اأع�ساء الهيئة التدري�سية حول ا�ستجابة 
اأفراد  عينة  الدرا�سة  من  الطلبة  الخريجين 
حول  معوقات  الت�سال  الأ كاديمي  في  الجامعات 
الفل�سطينية: 
اختلف اأع�ساء هيئة التدري�ش مع الطلبة في ترتيبهم 
ال�سابق للمعوقات، واختلفوا اأي�سا فيما بينهم، حيث 
وجد (%07)  يري  اأن  الأ �ستاذ  الجامعي  ل  يعتبر 
معوقًا،  ولكنه  م�ساعد  وموجه  للعملية  التعليمية 
ومر�سد  للطالب،  وهناك  (%09)  من  الأ �ساتذة 
راأى   باأن  الطالب  يمثل  اأكبر  اإعاقة  لعملية  الت�سال 
الأ كاديمي  حيث  �سعف  الم�ستوى  العام  للطلبة، 
واللامبالة  وال�ستهتار  واللام�سئولية  التي  يت�سف 
بها  بع�ش  الطلبة،  واختلاف  النتماءات  ال�سيا�سية 
والحزبية  لبع�ش  الطلبة،  و�سيا�سة  الجامعة،  واتفق 
(%05)  منهم  مع  الطلبة  اأن  البيئة  ال�سفية  بما 
تحمله من قلة التجهيزات والمعدات ال�سفية، والعدد 
الكبير للطلبة في ال�سعب الدرا�سية ت�سكل  اأكبر اإعاقة 
في الت�سال الأ كاديمي. 
نتائج ال�سوؤال الخام�ش وال�ساد�ش: 
هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  متو�سط 
ا�ستجابة  اأفراد  عينة  الدرا�سة  (الطلبة  الخريجين) 
حول  معوقات  الت�سال  الأ كاديمي  يعزى 
لمتغير(النوع)، ولمتغير (الكلية) ؟
للتحقق  فيما  اإذا  كانت  الفروق  بين  المتو�سطات 
الح�سابية  في  تقديرات  اأفراد  عينة  الدرا�سة  دالة 
اإح�سائيا  قام  الباحثان  با�ستخدام  اختبار  (ت)، 
وجدول رقم (02) يو�سح ذلك.
جدول رقم (02) نتائج اختبار (ت) للفروق بين تقديرات ا�صتجابة عينة الدرا�صة (الطلبة الخريجون) 
لمعوقات الات�صال الاأ كاديمي ح�صب متغيري النوع والكلية
المتو�سط العددالمتغير المحاور 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
م�ستوى الدلالةقيمة «ت»
5860.57026.92162اأنثى غير دال اإح�سائيا10.0  n5461.58516.92771ذكرالمحور الأ ول
2316.112715.55162اأنثى غير دال اإح�سائيا990.02295.212236.55771ذكرالمحور الثاني
6578.46861.03162اأنثى غير دال اإح�سائيا436.0  n9077.41078.92771ذكرالمحور الثالث
5007.29572.71162اأنثى دالة اإح�سائيا609.2  n5129.29584.61771ذكرالمحور الرابع
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اأ�سارت  نتائج  اختبار  (ت)  اإلى  اأنه  ل  توجد  فروق 
ذات دللة اإح�سائية في تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة 
لمعوقات  الت�سال  الأ كاديمي  تعزى  لمتغير  النوع، 
وتختلف  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  درا�سة  الغافري 
(د.ت) التي توؤكد وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
في  معوقات  الت�سال  بين  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية 
والطلبة  في  جامعة  قابو�ش  التي  تعزى  لمتغير  النوع 
ل�سالح  الطالبات،  ويت�سح  من  جدول  (21)  اأنه 
توجد فروق ذات دللة  اإح�سائية في تقديرات  اأفراد 
عينة  الدرا�سة  لمعوقات  الت�سال  الأ كاديمي  تعزى 
لمتغير  الكليات،  وتختلف  هذه  النتيجة  مع  نتيجة 
درا�سة  الغافري  (د.ت)  التيتوؤكد وجود فروق  ذات 
دللة  اإح�سائية  في  معوقات  الت�سال  بين  اأع�ساء 
الهيئة  التدري�سية  والطلبة  في  جامعة  قابو�ش  التي 
تعزى لمتغير الكليات الجتماعية 
نتائج ال�صوؤال ال�صابع
ما �صبل تطوير الات�صال الاأ كاديمي بين الطلبة 
واأع�صاء الهيئة التدري�صية في الجامعات 
الفل�صطينية في محافظات غزة ؟
تم  طرح  �سو ؤال  مفتوح  على  اأفراد  عينة  الدرا�سة 
(الطلبة الخريجين)، ن�سه ما �سبل تطوير الت�سال 
الأ كاديمي  بين  الطلبة  واأع�ساء  الهيئة  التدري�سية، 
وقد  قام  الباحثان  بترتيب  اإجابات  الطلبة  ح�سب 
المحاور التالية:
المحور الاأ ول: المقترحات الخا�صة بالاأ �صتاذ 
الجامعي ( المر�صل):
• �ضرورة  التزام  ع�سو  هيئة  التدري�ش  بال�ساعات 
المكتبية، وبمواعيد المحا�ضرات. 
• و�سع  ال�سخ�ش  المنا�سب  في  المكان  المنا�سب.
• �ضرورة مراعاة ظروف الطلبة وعدم التمييز بين 
الطلبة ( التعامل معهم بالعدل).
•  التعامل  مع  الطلبة  باحترام،  ومراعاة  الفروق 
الفردية بينهم.
• القدرة  على  اإثارة  الدافعية  بين  الطلبة،  والتفاعل 
داخل المحا�ضرة، وتب�سيط المعلومات
• تقبل  الآ راء  والنتقادات.
•  �ضرورة  اإلمام  ع�سو  هيئة  التدري�ش  بالمادة 
العلمية. 
• اإعطاء  الطالب  الثقة  بنف�سه.
المحور الثاني: المقترحات الخا�صة بالطالب( 
الم�صتقبل).
• ن�ضر  الوعي  الأ كاديمي  والإ داري  بين  الطلبة.
الدرجة الكلية 
للمجال الثاني 
4143.513756.231162اأنثى غير دال اإح�سائيا407.0  n9763.519895.131771ذكر
3530.51551.03681العلمية غير دال اإح�سائيا998.1  n6421.5222.92252الإ ن�سانيةالمحور الأ ول
4041.115879.45681العلمية غير دال اإح�سائيا778.06806.210699.55252الإ ن�سانيةالمحور الثاني
7164.44269.92681العلمية غير دال اإح�سائيا813.01390.51111.03252الإ ن�سانيةالمحور الثالث
4136.26499.61681العلمية غير دال اإح�سائيا242.0  n9849.26829.61252الإ ن�سانيةالمحور الرابع
الدرجة الكلية 
للمجال الثاني 
074.312881.231681العلمية غير دال اإح�سائيا440.03716.610452.231252الإ ن�سانية
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• العمل على تنمية روح البحث العلمي لدى الطلبة، 
واإثارة دافعيتهم نحو التعلم.
• ن�ضر  المودة  بين  الأ �ستاذ  والطلبة.
•  زيادة  مهارات  الطالب  في  الجانب  الميداني 
والتدريب العملي.
• �ضرورة  �سعور  الطلبة  بالم�سئولية.
• النتباه  جيدا  للاأ �ستاذ  خلال  المحا�ضرات.
المحور الثالث: المقترحات الخا�صة بو�صيلة 
الات�صال( الو�صيلة)
•  اعتماد  النترنت  و�سيلة  للات�سال،  وا�ستخدام 
التكنولوجيا الحديثة في عملية الت�سال.
• تنويع  و�سائل  الت�سال  ح�سب  الخت�سا�ش.
•  �ضرورة  مناق�سة  الطلبة  في  الم�ساريع،  والبحوث 
والختبارات.
•  عمل  منتديات  ثقافية  وعلمية  لتفعيل  الموقف 
التعليمي.
•  اتباع  طريقة  النقا�ش  الحر  والفعال،  والنتقاد 
الح�سن، والحوار لحل الم�سكلات داخل ال�سف.
•  العمل  على  زيادة  البحوث  الميدانية؛   لتوطيد 
العلاقة مع المجتمع الخارجي، والأ �ستاذ الجامعي.
المحور الرابع: المقترحات الخا�صة بالمنهج( 
الر�صالة)
• ربط  المنهج  بالواقع  قدر  الإ مكان.
•  البعد  عن  تكرار  بع�ش  المفردات  في  م�ساقات 
متنوعة.
•  الوظيفية:  بمعني  اأن  توظف  المناهج  الجامعية 
المقررة  لتخدم  الطالب  وتنمي  معارفه  وقدراته 
ومهاراته المهنية والحياتية.
المحور الخام�ش: المقترحات الخا�سة بالبيئة ال�سفية، 
اإدارة الجامعة، والمجتمع ( بيئة الت�سال)
• تقليل  عدد  الطلاب  في  ال�سعب.
•  الهتمام  بالخ�سائ�ش  الفيزيقية  لغرفة 
ال�سف  (التهوية،  الإ�ساءة،  التدفئة،  البعد  عن 
ال�سو�ساء..).
•  تخ�سي�ش  مواعيد  ال�ساعات  المكتبية  للاأ �ساتذة 
لتتفق مع مواعيد الطلبة.
•  تحييد  العملية  التعليمية  عن  التجاذبات 
ال�سيا�سية.
• عقد لقاءات بين الطلبة واأع�ساء الهيئة التدري�سية 
لمناق�سة م�ساكل الطلبة.
•  تخ�سي�ش  مر�سد  وموجه  اأكاديمي  للطلبة 
الجدد.
الت�صور المقترح
في �سوء ما تو�سلت اإليه نتائج الدرا�سة، وما طرحه 
الطلبة الخريجون من مقترحات؛ لتح�سين الت�سال 
الأ كاديمي بين  الطالب، والأ �ستاذ الجامعي، وخبرة 
الباحثين  في  مجال  التدري�ش  الجامعي  يمكن  تقديم 
ت�سورا  لتح�سين  الت�سال  الأ كاديمي  في  الجامعات 
الفل�سطينية،  يركز  على  جميع  عنا�ضر  الت�سال 
الأ كاديمي  (  المر�سل،  الم�ستقبل،  الر�سالة،  الو�سيلة، 
بيئة  الت�سال)  حيث  اأن  عملية  الت�سال  الأ كاديمي 
الناجحة  والمثمرة  ل  بد  واأن  تاأخذ  بعين  العتبار 
بع�ش المهارات لدى المر�سل، والم�ستقبل، والخ�سائ�ش 
وال�ضروط  لكل  من  الر�سالة،  والو�سيلة،  وبيئة 
الت�سال. وهو على النحو التالي:n  
اأ- مهارات الات�صال الاأ كاديمي لدى المر�صل:
n  مهارة  التحدث  والإ لقاء،  والمناق�سة،  الإ ثارة، 
واإدارة الحوار.
n  مهارة  ال�سبط  (  �سبط  ال�سف،  العواطف، 
النفعالت)،  والإ دارة،  والتخطيط،  القدرة  على 
ال�سيطرة على المواقف الطارئة، والم�ساكل الم�ستحدثة، 
والت�سوي�سات الخارجية.
n  مهارة  تحديد  الأ هداف  التعليمية،  والتمكن  من 
المادة  العلمية،  والقدرة  على  عر�سها،  وتب�سيطها، 
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وتو�سيحها.
n مهارة تحديد الو�سائل التعليمية المنا�سبة للم�ساق، 
وتنويعها بما يتلاءم وطبيعة المو�سوع.
n  مهارة  التقويم  (  كا إدارة  الختبارات  ومناق�سة 
النتائج، والتنويع في اأدوات التقويم، ومناق�سة نتائج 
البحوث النظرية والميدانية).
ب- مهارات الات�صال الاأ كاديمي لدي 
الم�صتقبل:
n مهارة ال�ستعداد، وال�ستماع، والتف�سير
n  مهارة  ال�ستيعاب،  والتذكر  (القدرة  على 
ا�ستح�سار المعلومات).
n مهارة ال�ستجابة، ترجمة الر�سالة.
ج - خ�صائ�ص و�صائل الات�صال الاأ كاديمي:
n و�سوح الر�سالة و�سموليتها.
n تتلاءم الر�سالة ولغتها وم�ستوى الم�ستقبل،.
n  تحتوى  الر�سالة  على  عن�ضر  الإ ثارة  والت�سويق 
للم�ستقبل.
n  تحقق  الر�سالة  الهدف  من  عملية  الت�سال 
الأ كاديمي.
وفيما  يلي  �سكل  تو�سيحي  يبين  الت�سور  المقترح 
لتح�سين عملية الت�سال بين  الطلبة  واأع�ساء  الهيئة 
التدري�سية في الجامعات الفل�سطينية:
�صكل (2) ت�صور مقترح لتح�صين عملية الات�صال الاأ كاديمي
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تو�صيات الدرا�صة:
في �سوء نتائج الدرا�سة  يو�سي الباحثان  بما يلي: 
•  اأهمية  التنويع  في  اأ�ساليب  الت�سال  الأ كاديمي 
وو�سائله  بما  يتلاءم  وطبيعة  المادة  الدرا�سية، 
والخت�سا�ش.
• �ضرورة  التزام  اأع�ساء  هيئة  التدري�ش  بال�ساعات 
المكتبية، والعمل على ت�سجيع  الطلبة  لزيارة  اأع�ساء 
الهيئة  التدري�سية  في  ال�ساعات  المكتبية  للا�ستفادة 
وال�ستف�سار،  وتبادل الخبرات والمعلومات.
•  العمل  على  تح�سين  البيئة  الجامعية  (القاعات، 
والمرافق والمختبرات....).
•  ال�ستفادة  من  اأ�ساليب  الت�سال  التكنولوجية 
الحديثة وو�سائله ( كالنترنت، tecbew...).
• تخ�سي�ش  لقاءات  مع  الطلبة  – وب�سكل  دوريn 
للعمل  على  حل  م�ساكلهم،  ون�ضر  الوعي  الأ كاديمي، 
والإ داري بينهم. 
•  اإقامة  ور�سات  عمل  لتقوية  العمل  التعاوني، 
وتبادل الآ راء، والخبرات  بين الطلبة واأع�ساءالهيئة 
التدري�سية.
• اإعطاء  دورات  تدريبية  لكل  من  الطلبة،  واأع�ساء 
الهيئة  التدري�سية في  فن  الت�سال، والحوار، وطرح 
اأفكار علمية جديدة قابلة للتطبيق. 
•اإعداد  اأن�سطة  علمية،  وثقافية  ت�ساهم  في  دمج 
الطالب مع الأ �ستاذ الجامعي.
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391=yrots?php.elcitra/se
4. الجامعة الإ �سلامية، اإح�سائية القبول والت�سجيل، 
(7002). 
5.  جامعة  الأ زهر،   اإح�سائية  القبول  والت�سجيل، 
(7002). 
6.  جامعة  الأ ق�سى،  اإح�سائية  القبول  والت�سجيل، 
(7002).
7.  الحيلة،  محمد،  اأ�سيا�سيات  ت�سميم  واإنتاج 
الو�سائل  التعليمية،  دار  الم�سيرة  والطباعة،  عمان، 
(1002). 
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(55n52)، (5002).
01.   �سلامة،  عبد  الحافظ،  و�سائل  الت�سال 
والتكنولوجيا التعليم، عمان، دار الفكر، (8991).
11.  �سلامة،  عبد  الحافظ،  الت�سال  وتكنولوجيا 
التعليم، عمان، اليازوري، (2002).
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بين  اأع�ساء  هيئة  التدري�ش  وطلبة  الدرا�سات  العليا 
في جامعة  ال�سلطان  قابو�ش  في  �سلطنة  عمان،  ر�سالة 
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